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1. La tesis es de mi autoría. 
2. He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las 
fuentes consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni par-
cialmente. 
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tada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título pro-
fesional. 
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ni duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la 
tesis constituirán en aportes a la realidad investigada. 
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autores), auto plagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio 
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que de mi acción deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universi-
dad César Vallejo. 
 









Señores miembros del Jurado: 
El presente estudio de investigación titulado “Habilidades sociales del personal 
administrativo de una universidad nacional de Lima, 2015”, tuvo el objetivo de de-
terminar el nivel habilidades sociales del personal administrativo de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, 2015, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títu-
los de la Universidad César Vallejopara optar el grado académico de Magister en 
Gestión pública. 
 
La investigación tiene la finalidad básica de analizar los niveles de las habilidades 
sociales, identificándolos, para luego plantear las recomendaciones para alcanzar 
los objetivos de la organización, asimismo la metodología seguida fue de tipo 
descriptiva, porque se decidió describir la variable habilidades sociales. 
 
La investigación consta de VI capítulos estructuralmente interrelacionados en for-
ma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su reglamento, 
como son:  
 
Capítulo I: Planteamiento del problema. 
Capítulo II: Marco referencial. 
Capítulo III: Variable 
Capítulo IV: Marco metodológico. 
Capítulo V: Resultados. 
Capítulo VI: Discusión. 
 
Espero que el interés y el empeño extendido en el desarrollo de la investigación 
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Matriz de operación de la variable habilidades sociales 
Equivalencia entre baremos y puntajes directos (niveles y ran-
gos) 
 
Personal administrativo total y muestra estratificada por faculta-
des y de la administración central 
Niveles de autoexpresión en situaciones sociales del personal 
administrativo de la Universidad Nacional de Ingeniería, 2015 
Niveles de defensa de los propios derechos como consumidor 
del personal administrativo de la Universidad Nacional de Inge-
niería, 2015 
Niveles de Expresión de enfado o disconformidad del personal 
administrativo de la Universidad Nacional de Ingeniería, 2015 
Niveles de decir no y cortar interacciones del personal adminis-
trativo de la Universidad Nacional de Ingeniería, 2015 
Niveles de hacer peticiones del personal administrativo de la 
Universidad Nacional de Ingeniería, 2015  
Niveles de Iniciar interacciones positivas del personal administra-
tivo de la Universidad Nacional de Ingeniería, 2015  
Niveles de las Habilidades Sociales del personal administrativo 




















      
     
 
 


























Niveles de autoexpresión en situaciones sociales del personal 
administrativo de la Universidad Nacional de Ingeniería, 2015 
Defensa de los propios derechos como consumidor del personal 
administrativo de la Universidad Nacional de Ingeniería, 2015 
Expresión de enfado o disconformidad social del personal admi-
nistrativo de la Universidad Nacional de Ingeniería, 2015  
Decir no y cortar interacciones sociales del personal administrati-
vo de la Universidad Nacional de Ingeniería, 2015  
Hacer peticiones del personal administrativo de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, 2015 
Iniciar interacciones positivas del personal administrativo de la 
Universidad Nacional de Ingeniería, 2015  
Nivel de las Habilidades Sociales del personal administrativo de 


































La investigación titulada: “Habilidades sociales del personal administrativo de una 
universidad nacional de Lima, 2015”, tuvo como objetivo general: Determinar el 
nivel habilidades sociales del personal administrativo de la Universidad Nacional 
de Ingeniería, 2015. 
El estudio de investigación es de tipo descriptivo, se realizó con el diseño descrip-
tivo simple, el método utilizado fue descriptivo, la población de estudio estuvo con-
formada por 1,057empleados administrativos y una muestra de 105, para la reco-
pilación de datos se utilizó el cuestionario de la Escala de Habilidades Sociales de 
Gismero (2000). 
Se encontró que en cuanto a la dimensión, niveles de autoexpresión en situacio-
nes sociales, un38% de los trabajadores administrativos tienen un moderado nivel 
de autoexpresión en situaciones sociales, un 35% tienen un buen nivel y un 27% 
necesita mejorar. En cuanto a los niveles de defensa de los propios derechos co-
mo consumidor, el 51% tiene un moderado nivel, mientras el 22% ostenta un buen 
nivel y finalmente un 27% necesita mejorar. En cuanto a los niveles de expresión 
de enfado o disconformidad el 44% tiene un moderado nivel, mientras el 28% os-
tenta un buen nivel y finalmente un 29% necesita mejorar. En cuanto a los niveles 
de decir “No” y cortar interacciones el 48% tiene un moderado nivel, mientras el 
22% necesita mejorar y finalmente un 30% tiene un buen nivel. En cuanto a los 
niveles de hacer peticiones el 48% tiene un moderado nivel, mientras el 17% ne-
cesita mejorar y finalmente un 35% tiene un buen nivel. En cuanto a los niveles de 
iniciar interacciones positivas el 49% tiene un moderado nivel, mientras el 24% 
ostenta un buen nivel y finalmente un 28% necesita mejorar. 
Los resultados totales evidenciaron que existe un buen el nivel de habilidades so-
ciales con un 30 % del total, asimismo un 49 % ostentan un nivel moderado y fi-
nalmente un 22 % necesita mejorar en su nivel de habilidades sociales. 
Se concluyó que en general cerca de un 79 % de los trabajadores administrativos 
de la Universidad Nacional de Ingeniería tienen un nivel aceptable de habilidades 
sociales para su desempeño en variados contextos de trabajo en el 2015. 
 




The research entitled "Social skills of the administrative staff of a national universi-
tyofLima, 2015” had as general objective: Determine the level of the social skills of 
the administrative staff of the Universidad Nacional de Ingeniería, 2015. 
The research study is descriptive, was conducted with the simple descriptive de-
sign, the method used was descriptive, the study population consisted of 1,057 
administrative employees and a sample of 105, for data collection the question-
naire was used Social Skills Scale of Gismero (2000). 
It was found that in terms of size, levels of self-expression in social situations, 38% 
of administrative workers have a moderate level of self-expression in social situa-
tions, 35% have a good level and 27% for improvement. 
In terms of levels of defense of one's rights as a consumer, 51% have a moderate 
level, while 22% holds a good level and finally 27% needs to improve. 
As for the levels of expression of anger or disagreement 44% have a moderate 
level, while 28% holds a good level and finally 29% needs to improve 
As for the level of saying "No" and 48% cut interactions has a moderate level, 
while 22% needs to improve and finally 30% have a good level. 
As for petitioning levels 48% have a moderate level, while 17% needs to improve 
and finally 35% have a good level. 
As for the levels of positive interactions initiate 49% has a moderate level, while 
24% holds a good level and finally 28% needs to improve. 
The overall results showed that there is a good level of social skills with a 30%, 
49% also hold a moderate level and finally 22% needs to improve their level of 
social skills. 
 
It was concluded that in general about 79% of the administrative workers of the 
National University of Engineering have an acceptable level of social skills for their 
performance in various contexts of work in 2015. 
 





La investigación titulada “Habilidades sociales del personal administrativo de una 
universidad nacional, 2015”, ha tenido el objetivo general: Determinar el nivel de 
las habilidades sociales del personal administrativo de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, 2015. 
Las habilidades sociales están relacionadas con la conducta que un individuo 
asume y que le permita expresar en un contexto interpersonal sus necesidades, 
sentimientos, preferencias, opiniones o derechos sin ansiedad, respetando el de-
recho de los demás. 
Finalmente, la presente investigación se estructuró: 
Capítulo I: Planteamiento del problema incluyendo la realidad problemática, for-
mulación del problema, justificación, relevancia y contribución, objetivos. 
Capítulo II: Marco referencial, donde se ha considerado los antecedentes, concep-
tos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores y la 
perspectiva teórica. 
Capítulo III: Variables, identificación de la variable, definición conceptual, opera-
cional y Operacionalización de la variable. 
Capítulo IV: Marco metodológico, que incluye el tipo de investigación, enfoque 
diseño, población, muestra y muestreo, criterios de selección, técnicas e instru-
mentos de recolección de datos, validez, confiabilidad, procedimiento de recolec-
ción de datos y método de análisis e interpretación de datos. 
Capítulo V: Resultados, se presentan los resultados de la investigación. 
Capítulo VI: Discusión, se discute los resultados de la investigación con los ante-
cedentes, finalmente las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográfi-
cas y anexos como son el cuestionario de recopilación de datos, base de datos y 
matriz de consistencia. 
